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ǰ ȟȠȎȠȠȳ ȒȜȟșȳȒȔȓțȜ ȝȜȞȭȒȜȘ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭ ȟȖȟȠȓȚȖ țȎȒȎțțȭ 
ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣ ȝȜȟșȡȑг ǰȖȒȳșȓțȜ ȞȭȒ ȝȜȟșȡȑб ȭȘȳ țȎȒȎȬȠьȟȭ 
ȒȓȞȔȎȐțȖȚȖ ȠȎ ȞȓȑȳȜțȎșьțȖȚȖ ȡȟȠȎțȜȐȎȚȖб Ȏ ȠȎȘȜȔ 
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȭȚȖб ȧȜ țȎșȓȔȎȠь ȒȜ ȟȢȓȞȖ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭ 
ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȠȐȎб ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭ ȠȎ ȟȜȤȳȎșьțȜȑȜ ȕȎȣȖȟȠȡ 
țȎȟȓșȓțțȭг 
 
юn the article the procedure of forming the system of 
administrative services was investigatedг The number of services 
that are provided by state and regional institutions and 
organizations belonging to the sphere of business regulationб 
taxation and social security was identifiedг 
ǸșȬȥȜȐȳ ȟșȜȐȎп ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȳ ȝȜȟșȡȑȖб ȝȡȏșȳȥțȓ 
ȡȝȞȎȐșȳțțȭб ȟȜȤȳȎșьțȖȗ ȕȎȣȖȟȠб ȝȳșьȑȖб ȟȡȏȟȖȒȳȴг  
 
ǰȟȠȡȝг ȂȜȞȚȡȐȎțțȭ ȟȖȟȠȓȚȖ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣ ȝȜȟșȡȑ 
ȝȜșȭȑȎє ȡ ȟȠȐȜȞȓțțȳ ȡȚȜȐ Ȓșȭ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ ȑȞȜȚȎȒȭțȎȚȖ ȟȐȜȴȣ 
ȘȜțȟȠȖȠȡȤȳȗțȖȣ ȝȞȎȐб ȕȎȏȎȕȝȓȥȓțțȭ  ȒȓȞȔȎȐțȖȣ ȑȎȞȎțȠȳȗб 
ȧȜȒȜ ȝȜȠȞȓȏ ȳ ȕȎȝȖȠȳȐ șȬȒȓȗг ǰȖȕțȎțțȭ șȬȒȖțȖб ȴȴ ȔȖȠȠȭ ȳ 
ȕȒȜȞȜȐ'ȭб ȥȓȟȠȳ ȠȎ ȑȳȒțȜȟȠȳ є țȎȗȐȖȧȜȬ ȟȜȤȳȎșьțȜȬ ȤȳțțȳȟȠȬг 
ǿȎȚȓ Ȥȓ ȐȖȕțȎȥȎє ȟȡȠțȳȟȠь ȟȜȤȳȎșьțȜȴ ȒȓȞȔȎȐȖг ǿȡȥȎȟțȎ 
ȒȓȞȔȎȐȎ țȓ ȡȝȞȎȐșȭє ȟȡȟȝȳșьȟȠȐȜȚб Ȏ țȎȒȎє ȗȜȚȡ ȝȜȟșȡȑȖ [м]г 
Ȅȓ ȐȖȚȎȑȎє ȝȓȞȓȜȟȚȖȟșȓțțȭ ȞȜșȳ ȒȓȞȔȎȐȖ ȠȎ ȞȎȒȖȘȎșьțȜȴ 
ȕȚȳțȖ ȐȳȒțȜȟȖț ȚȳȔ ȐșȎȒȜȬ ȠȎ ȑȞȜȚȎȒȭțȎȚȖг  
ǮțȎșȳȕХ ȜȟȠȎțțȳȣХȒȜȟșȳȒȔȓțьХ ȳХȝȡȏșȳȘȎȤȳȗг ǲȜȟșȳȒȔȓțțȭȚ 
ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣ ȝȜȟșȡȑ ȕȎȗȚȎȬȠьȟȭ ȝȞȜȐȳȒțȳ țȎȡȘȜȐȤȳб ȟȓȞȓȒ 
țȖȣп ǰг ǮȐȓȞ’ȭțȜȐб Ǽг ǯȎțȒȡȞȘȎб Іг ǸȜșȳȡȦȘȜб Ǯг Ǻг ǽȎțȥȓțȘȜб 
Ǯг ǿȓșȳȐȎțȜȐб ǰг ȀȖȚȜȧȡȘб Ǻг ȀȖȧȓțȘȜ ȠȎ ȳțг ǽȜșȳȝȦȓțțȭ 
ȟȠȎțȡ ȝȡȏșȳȥțȜȑȜ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȡȐȎțțȭ ȐȖțȖȘȎє țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠь 
ȝȜȒȎșьȦȜȑȜ țȎȡȘȜȐȜȑȜ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭ ȳțȟȠȖȠȡȠȡ țȎȒȎțțȭ 
ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣ ȝȜȟșȡȑг 
ǺȓȠȜȬ ȟȠȎȠȠȳ є ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭ ȝȜȞȭȒȘȡ ȟȠȎțȜȐșȓțțȭ ȟȖȟȠȓȚȖ 
țȎȒȎțțȭ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣ ȝȜȟșȡȑ ȡ ǰȜșȖțȟьȘȳȗ ȜȏșȎȟȠȳг  
                                                              ПȖȐȜȐȎȞȥȡȘ Лг Вг – ȎȟȖȟȠȓțȠ НȎȤȳȜțȎșьțȜȑȜ ȡțȳȐȓȞȟȖȠȓȠȡ ȐȜȒțȜȑȜ 
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ǰȖȘșȎȒХ ȜȟțȜȐțȜȑȜХ ȚȎȠȓȞȳȎșȡгХ ǰ ȜȟțȜȐȡ ȟȖȟȠȓȚȖ 
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭ țȎȒȎțțȭ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣ ȝȜȟșȡȑ 
ȝȜȘșȎȒȓțȜ ǵȎȘȜț ȁȘȞȎȴțȖ «ǽȞȜ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȳ ȝȜȟșȡȑȖ Ȑ 
ȁȘȞȎȴțȳ» [ж]гХǵ ȚȓȠȜȬ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȴ ȐȕȎєȚȜȒȳȴ ȚȳȔ 
ȤȓțȠȞȎȚȖ țȎȒȎțțȭ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣ ȝȜȟșȡȑ ȠȎ 
ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșьțȖȚȖ ȜȞȑȎțȎȚȖ ȤȓțȠȞȎșьțȖȣ ȜȞȑȎțȳȐ ȐȖȘȜțȎȐȥȜȴ 
ȐșȎȒȖ ȡ ǰȜșȖțȟьȘȳȗ ȜȏșȎȟȠȳ ȡȠȐȜȞȓțȜ ȠȖȚȥȎȟȜȐȡ ȘȜȜȞȒȖțȎȤȳȗțȡ 
ȑȞȡȝȡ ȕ ȝȖȠȎțь ȟȠȐȜȞȓțțȭ ȤȓțȠȞȳȐ țȎȒȎțțȭ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣ 
ȝȜȟșȡȑ ȝȞȖ ȜȏșȎȟțȳȗ ȒȓȞȔȎȐțȳȗ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴг ǽȞȖȗțȭȠȜ 
ȞȳȦȓțțȭ ȝȞȜ ȟȠȐȜȞȓțțȭ ȟȖȟȠȓȚȖ ȓșȓȘȠȞȜțțȜȑȜ ȒȜȘȡȚȓțȠȜȜȏȳȑȡ 
țȎȒȎțțȭ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣ ȝȜȟșȡȑг  
ȁ ǰȜșȖțȟьȘȳȗ ȜȏșȎȟȠȳ ȐȔȓ ȕ ж ȥȓȞȐțȭ зежи ȞȜȘȡ ȏȡșȜ 
ȞȜȕȝȜȥȎȠȜ ȞȜȏȜȠȡ ȤȓțȠȞȳȐ țȎȒȎțțȭ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣ ȝȜȟșȡȑ 
(țȎȒȎșȳ ȄǻǮǽ)  Ȑ ȡȟȳȣ ȚȳȟȠȎȣ ȜȏșȎȟțȜȑȜ ȕțȎȥȓțțȭ – ǹȡȤьȘȡб 
ǻȜȐȜȐȜșȖțȟьȘȡб ǸȜȐȓșȳ ǰȜșȜȒȖȚȖȞȳвǰȜșȖțȟьȘȜȚȡб ȕ ж 
șȖȟȠȜȝȎȒȎ зежи ȞȜȘȡ Ȑ ȡȟȳȣ жл ȞȎȗȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȭȣг ǰȟьȜȑȜ 
ȡȠȐȜȞȓțȜ зе ȤȓțȠȞȳȐб ȭȘȖȚȖ ȕ ȝȜȥȎȠȘȡ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭ țȎȒȎțȜ 
ȝȜțȎȒ зл ȠȖȟг ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣ ȝȜȟșȡȑ ȟȡȏ’єȘȠȎȚ ȕȐȓȞțȓțьг ǻȎ 
ȡȠȐȜȞȓțțȭ ȄǻǮǽ ȡ зежи ȞȜȤȳ Ȑ ȜȏșȎȟȠь ȕ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȏȬȒȔȓȠȡ 
țȎȒȳȗȦșȜ жби Țșțг ȑȞȖȐȓțьг 
ǻȎȝȞȖȘșȎȒб ȒȓȝȎȞȠȎȚȓțȠ «ȄȓțȠȞ țȎȒȎțțȭ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣ 
ȝȜȟșȡȑ ȡ ȚȳȟȠȳ ǹȡȤьȘȡ» ȡȠȐȜȞȓțȜ ȡ ȟȘșȎȒȳ ии ȦȠȎȠțȖȣ ȜȒȖțȖȤьг 
ȀȡȠ ȜȏșȎȦȠȜȐȎțȓ ȜȘȞȓȚȓ ȝȞȖȚȳȧȓțțȭ ȠȎ  ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțȜ ȞȓєȟȠȞ 
ȝȜȟșȡȑг ǰȕȎȑȎșȳ ȄȓțȠȞȜȚ țȎȒȎєȠьȟȭ злм ȝȜȟșȡȑб ȕ țȖȣ жлн 
ȝȜȟșȡȑ ȐȖȘȜțȎȐȥȖȣ ȜȞȑȎțȳȐ ȚȳȟьȘȜȴ ȞȎȒȖб же ȝȜȟșȡȑ 
ȟȠȞȡȘȠȡȞțȖȣ ȝȳȒȞȜȕȒȳșȳȐ ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴб кж ȒȜȕȐȳșьțȖȣ 
ȒȜȘȡȚȓțȠȳȐб ин ȝȜȟșȡȑ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșьțȖȣ ȜȞȑȎțȳȐ ȤȓțȠȞȎșьțȖȣ 
ȜȞȑȎțȳȐ ȐȖȘȜțȎȐȥȜȴ ȐșȎȒȖ[й]г  
ǻȎ ȞȓȑȳȜțȎșьțȜȚȡ ȞȳȐțȳ ȡȘșȎȒȓțȜ ǺȓȚȜȞȎțȒȡȚ ȝȞȜ 
ȟȝȳȐȝȞȎȤȬ ȧȜȒȜ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴ țȎȒȎțțȭ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣ ȝȜȟșȡȑ 
ȚȳȔ ǹȡȤьȘȜȬ ȚȳȟьȘȜȬ ȞȎȒȜȬб ȜȏșȎȟțȜȬ ȒȓȞȔȎȐțȜȬ 
ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳєȬб ȞȓєȟȠȞȎȤȳȗțȜȬ ȟșȡȔȏȜȬ ȑȜșȜȐțȜȑȜ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ 
ȬȟȠȖȤȳȴб ȡȝȞȎȐșȳțțȭȚ ȒȓȞȔȎȐțȜȴ ȚȳȑȞȎȤȳȗțȜȴ ȟșȡȔȏȖ ȁȘȞȎȴțȖб 
ȑȜșȜȐțȖȚ ȡȝȞȎȐșȳțțȭȚ ǲȓȞȔȕȓȚȎȑȓțȟȠȐȎб ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșьțȖȚ 
ȡȝȞȎȐșȳțțȭȚ ǲȓȞȔȑȳȞȝȜȚțȎȑșȭȒȡг ȍȘ ȞȓȕȡșьȠȎȠ ȡȔȓ ȟьȜȑȜȒțȳ 
ȚȜȔțȎ ȜȠȞȖȚȎȠȖ ȒȜȕȐȳșьțȳ ȒȜȘȡȚȓțȠȖб șȳȤȓțȕȳȴб ȝȜȟșȡȑȖ ȕ 
ȒȓȞȔȎȐțȜȴ ȞȓєȟȠȞȎȤȳȴ ȬȞȖȒȖȥțȖȣ ȠȎ ȢȳȕȖȥțȖȣ Ȝȟȳȏ в 
ȝȳȒȝȞȖєȚȤȳȐб ȕȓȚȓșьțȖȣ ȠȎ ȚȎȗțȜȐȖȣ ȝȞȎȐб ȒȜȘȡȚȓțȠȎȤȳȴ ȳȕ 
ȕȓȚșȓȡȟȠȞȜȬб ȝȎȟȝȜȞȠ ȑȞȜȚȎȒȭțȖțȎ ȁȘȞȎȴțȖ ȠȎ ȳțг 
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ǿșȳȒ ȕȎȕțȎȥȖȠȖб ȧȜ Ȑ ȞȓȑȳȜțȳ ȞȓȎșȳȕȡєȠьȟȭ ȝȞȜȓȘȠ 
«ǮȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȳ ȝȜȟșȡȑȖп ȟȝȞȜȧȓțȖȗ ȒȜȟȠȡȝ ȥȓȞȓȕ ȝȜȦȠȡ»г ȁ 
ȞȎȚȘȎȣ ȕȎȕțȎȥȓțȜȑȜ ȝȞȜȓȘȠȡб ȑȜșȜȐȜȬ ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴ 
ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțȜ ȝȓȞȓșȳȘ икХ ȐȖȒȳȐ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣ ȝȜȟșȡȑХ Ȓșȭ 
țȎȒȎțțȭ йлн ȝȜȦȠȜȐȖȚȖ ȐȳȒȒȳșȓțțȭȚȖ ȞȓȑȳȜțȡг ǵ ȝȜȥȎȠȘȡ 
ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ ȝȞȜȓȘȠȡ ȟȡȏ’єȘȠȎȚ ȕȐȓȞțȓțь ȐȖȒȎțȜ нйе ȞȓȕȡșьȠȎȠȳȐ 
ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣ ȝȜȟșȡȑг ǻȎȗȏȳșьȦȜȬ ȝȜȝȡșȭȞțȳȟȠȬ 
ȘȜȞȖȟȠȡȬȠьȟȭ ȝȜȟșȡȑȖ ȕ ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭ ȟȡȏȟȖȒȳȗ țȎ ȔȖȠșȜȐȜв
ȘȜȚȡțȎșьțȳ ȝȜȟșȡȑȖб țȎ ȟȘȞȎȝșȓțȖȗ ȑȎȕб ȐȟȠȎțȜȐșȓțțȭ ȟȠȎȠȡȟȡ 
«ǰȓȠȓȞȎț ȝȞȎȤȳ»г  
ǲșȭ ȜȕțȎȗȜȚșȓțțȭ ȠȎ ȝȜȦȖȞȓțțȭ ȝȜȕȖȠȖȐțȜȑȜ ȒȜȟȐȳȒȡ 
ȟȠȐȜȞȓțțȭ ȠȎ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭ ȤȓțȠȞȳȐ țȎȒȎțțȭ 
ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣ ȝȜȟșȡȑ ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴб ǹȡȤьȘȜȴ ȠȎ 
ǸȜȐȓșьȟьȘȜȴ ȚȳȟьȘȖȣ ȞȎȒб  Ȑ ȚȓȔȎȣ ǽȞȜȓȘȠȡ ȞȜȕȞȜȏșȓțțȭ ȠȎ 
ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭ ȝȡȏșȳȥțȜȴ ȝȜșȳȠȖȘȖ Ȑ ȁȘȞȎȴțȳ (іRюSM)б ȝȞȖȗțȭșȖ 
ȡȥȎȟȠь ȡ ȘȜțȢȓȞȓțȤȳȴ «ǾȜȕȐȖȠȜȘ ȟȖȟȠȓȚȖ țȎȒȎțțȭ 
ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣ ȝȜȟșȡȑ Ȑ ȁȘȞȎȴțȳ»г ǰ ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴ 
ȐȳȒȏȡȐȟȭ ȠȓȚȎȠȖȥțȖȗ ȘȜȞȜȠȘȜȟȠȞȜȘȜȐȖȗ ȟȓȚȳțȎȞ Ȓșȭ ȑȜșȳȐ 
ȞȎȗȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȗб ȚȳȟьȘȖȣ ȑȜșȳȐ (ȚȳȟȠ ȜȏșȎȟțȜȑȜ 
ȕțȎȥȓțțȭ)б ȘȓȞȳȐțȖȘȳȐ ȜȘȞȓȚȖȣ ȟȠȞȡȘȠȡȞțȖȣ ȝȳȒȞȜȕȒȳșȳȐ 
ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴ ȠȎ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșьțȖȣ ȜȞȑȎțȳȐ ȚȳțȳȟȠȓȞȟȠȐ țȎ 
ȠȓȚȡп «ǾȜȕȐȖȠȜȘ ȟȖȟȠȓȚȖ țȎȒȎțțȭ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣ ȝȜȟșȡȑ 
ȜȞȑȎțȎȚȖ ȐȖȘȜțȎȐȥȜȴ ȐșȎȒȖ» 
ǵ ȚȓȠȜȬ ȝȜșȳȝȦȓțțȭ țȎȒȎțțȭ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣ ȝȜȟșȡȑб 
ȞȜȕȦȖȞȓțțȭ ȒȜȟȠȡȝȡ ȒȜ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȴб țȓȜȏȣȳȒțȜȴ Ȓșȭ ȜȠȞȖȚȎțțȭб 
ȝȞȜȐȓȒȓțȜ ȴȣ ȳțȐȓțȠȎȞȖȕȎȤȳȬб ȟȠȐȜȞȓțȜ ȐȓȏвȟȎȗȠ 
«ǮȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȳ ȝȜȟșȡȑȖ ȜȞȑȎțȳȐ ȐȖȘȜțȎȐȥȜȴ ȐșȎȒȖ ȠȎ ȜȞȑȎțȳȐ 
ȚȳȟȤȓȐȜȑȜ ȟȎȚȜȐȞȭȒȡȐȎțțȭ ǰȜșȖțȟьȘȜȴ ȜȏșȎȟȠȳ»г ǻȎ ȟȎȗȠȳ 
ȚȳȟȤȓȐȳ ȜȞȑȎțȖ ȐȖȘȜțȎȐȥȜȴ ȐșȎȒȖ ȠȎ ȜȞȑȎțȖ ȚȳȟȤȓȐȜȑȜ 
ȟȎȚȜȐȞȭȒȡȐȎțțȭ ȞȜȕȚȳȟȠȖșȖ ȢȜȞȚȖ ȳ ȕȞȎȕȘȖ ȕȎȝȜȐțȓțțȭ 
ȒȜȘȡȚȓțȠȳȐб ȐȎȞȠȳȟȠь ȠȎ ȳțȦȡ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȬ ȝȞȜ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȳ 
ȝȜȟșȡȑȖб ȭȘȳ ȐȜțȖ țȎȒȎȬȠь țȎȟȓșȓțțȬг   
ДȓȞȔȎȐțȎ ȞȓȑȡșяȠȜȞțȎ ȝȜșіȠȖȘȎХ є ȜȒțȖȚ ȳȕ ȐȎȔșȖȐȖȣ 
ȢȎȘȠȜȞȳȐб ȭȘȳ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȬȠь ȟȠȐȜȞȓțțȭ ȟȠȖȚȡșȬȬȥȖȣ ȡȚȜȐ Ȓșȭ 
ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȠȐȎг ǼȒțȖȚ ȳȕ ȕȎȟȜȏȳȐ ȴȴ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ є 
țȎȒȎțțȭ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣ ȝȜȟșȡȑг ǲȜ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣ 
ȝȜȟșȡȑб ȭȘȳ țȎȒȎȬȠьȟȭ ȡ ȟȢȓȞȳ ȞȓȑȡșȭȠȜȞțȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȚȳȟȤȓȐȖȣ 
ȠȎ ȞȓȑȳȜțȎșьțȖȣ ȡȟȠȎțȜȐ ȳ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗ ȐȳȒțȜȟȭȠьп   ПȜȟșȡȑȖб щȜ țȎȒȎȬȠьȟȭ ȡȝȞȎȐșȳțțȭȚ ȕ ȝȖȠȎțь 
ȚȳȟȠȜȏȡȒȡȐȎțțȭ ȠȎ ȎȞȣȳȠȓȘȠȡȞȖп ȐȖȒȎȥȎ ȘȜȝȳȴ ȞȳȦȓțțȭ ȝȞȜ 
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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țȎȒȎțțȭ ȒȜȕȐȜșȡ țȎ ȞȜȕȞȜȏșȓțțȭ ȝȞȜȓȘȠȡ ȕȓȚșȓȡȟȠȞȜȬ ȧȜȒȜ 
ȐȳȒȐȓȒȓțțȭ ȕȓȚȓșьțȜȴ ȒȳșȭțȘȖ Ȓșȭ ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȎ Ȝȏ’єȘȠȡр ȐȖȒȎȥȎ 
ȘȜȝȳȴ ȞȳȦȓțțȭ ȝȞȜ țȎȒȎțțȭ (ȎȏȜ ȕȚȳțȡ) ȎȒȞȓȟȖ Ȝȏ’єȘȠȡ 
țȓȞȡȣȜȚȜȟȠȳр ȜȢȜȞȚșȓțțȭ (ȝȞȜȒȜȐȔȓțțȭ ȠȓȞȚȳțȡ Ȓȳȴ) ȝȎȟȝȜȞȠȡ 
ȝȞȖȐ’ȭȕȘȖ ȠȖȚȥȎȟȜȐȜȴ ȟȝȜȞȡȒȖ Ȓșȭ ȕȒȳȗȟțȓțțȭ 
ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤьȘȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳр ȐȖȒȎȥȎ ȘȜȝȳȴ ȞȳȦȓțțȭ ȝȞȜ 
ȝȜȑȜȒȔȓțțȭ ȚȳȟȤȭ ȞȜȕȠȎȦȡȐȎțțȭ ȝȎȚ’ȭȠțȖȘȳȐ ȠȎ ȚȜțȡȚȓțȠȳȐ 
ȚȳȟȤȓȐȜȑȜ ȕțȎȥȓțțȭр ȐȖȒȎȥȎ ȘȜȝȳȴ ȞȳȦȓțțȭ ȝȞȜ ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȳȬ 
 ȠȎ ȟȠȐȜȞȓțțȭ țȜȐȖȣ ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȖȣ ȕȜțб ȝȎȞȘȳȐб ȟȘȐȓȞȳȐр ȐȖȒȎȥȎ 
ȘȜȝȳȴ ȞȳȦȓțțȭ ȝȞȜ țȎȗȚȓțȡȐȎțțȭ (ȝȓȞȓȗȚȓțȡȐȎțțȭ) ȓșȓȚȓțȠȳȐ 
ȚȳȟьȘȜȑȜ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎр țȎȒȎțțȭ ȟȡȏ’єȘȠȎȚ ȚȳȟȠȜȏȡȒȳȐțȜȴ 
ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȐȖȠȭȑȡ ȕ ȞȳȦȓțțȭ ȟȓȟȳȴ ȚȳȟьȘȜȴ ȞȎȒȖ Ȑ ȥȎȟȠȖțȳ 
ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțțȭ ȝȞȜȓȘȠȳȐ ȞȜȕȝȜȒȳșȡ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗб ȐȖȕțȎȥȓțțȭ ȚȓȔ 
ȎȏȜ ȐȝȜȞȭȒȘȡȐȎțțȭ ȳȟțȡȬȥȖȣ ȕȓȚșȓȐȜșȜȒȳțь ȠȎ ȕȓȚșȓȘȜв
ȞȖȟȠȡȐȎțьр țȎȒȎțțȭ ȟȡȏ’єȘȠȎȚ ȚȳȟȠȜȏȡȒȳȐțȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȐȖȠȭȑȳȐ 
ȕ ȞȳȦȓțь ȟȓȟȳȴ ȚȳȟьȘȜȴ ȞȎȒȖ ȝȞȜ ȞȜȕȚȳȧȓțțȭ ȠȖȚȥȎȟȜȐȖȣ ȟȝȜȞȡȒ 
Ȓșȭ ȕȒȳȗȟțȓțțȭ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤьȘȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳг  ПȜȟșȡȑȖб щȜ țȎȒȎȬȠьȟȭ ȡȝȞȎȐșȳțțȭȚ ȔȖȠșȜȐȜв
ȘȜȚȡțȎșьțȜȑȜ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎп țȎȒȎțțȭ ȒȜȕȐȜșȡ țȎ ȐȳȒȘșȬȥȓțțȭ 
ȐȳȒ ȚȓȞȓȔ ȤȓțȠȞȎșȳȕȜȐȎțȜȑȜ ȜȝȎșȓțțȭ ȳ ȑȎȞȭȥȜȑȜ 
ȐȜȒȜȝȜȟȠȎȥȎțțȭ ȳ ȐșȎȦȠȡȐȎțțȭ ȳțȒȖȐȳȒȡȎșьțȜȴ (ȎȐȠȜțȜȚțȜȴ) 
ȟȖȟȠȓȚȖ ȠȓȝșȜȝȜȟȠȎȥȎțțȭг  ПȜȟșȡȑȖб щȜ țȎȒȎȬȠьȟȭ ȡȝȞȎȐșȳțțȭȚ ȚȎȗțȜȚ 
ȘȜȚȡțȎșьțȜȴ ȐșȎȟțȜȟȠȳп ȐȖȒȎȥȎ ȒȜȕȐȜșȡ țȎ ȝȞȖȐȎȠȖȕȎȤȳȬ 
Ȝȏ'єȘȠȳȐ ȘȜȚȡțȎșьțȜȴ ȐșȎȟțȜȟȠȳ ȚȳȟȠȎр ȐȖȒȎȥȎ ȒȜȕȐȜșȡ țȎ 
ȡȘșȎȒȓțțȭ ȒȜȑȜȐȜȞȳȐ ȜȞȓțȒȖ Ȝȏ'єȘȠȳȐ ȘȜȚȡțȎșьțȜȑȜ ȚȎȗțȎр 
Ȑțȓȟȓțțȭ ȐȖȝȞȎȐșȓțь ȡ ȟȐȳȒȜȤȠȐȜ ȝȞȜ ȝȞȎȐȜ ȐșȎȟțȜȟȠȳ țȎ 
ȝȞȖȐȎȠȖȕȜȐȎțȓ ȔȖȠșȜ ȘȜȚȡțȎșьțȜȴ ȐșȎȟțȜȟȠȳ ȚȳȟȠȎр ȐȖȒȎȥȎ 
ȐȖȠȭȑȡ ȕ ȞȳȦȓțțȭ ȐȖȘȜțȎȐȥȜȑȜ ȘȜȚȳȠȓȠȡ ȚȳȟьȘȜȴ ȞȎȒȖ ȝȞȜ 
ȐȘșȬȥȓțțȭ ȔȖșȜȑȜ ȝȞȖȚȳȧȓțțȭ ȒȜ ȥȖȟșȎ ȟșȡȔȏȜȐȖȣр ȐȖȒȎȥȎ 
ȐȖȠȭȑȡ ȕ ȞȳȦȓțțȭ ȐȖȘȜțȎȐȥȜȑȜ ȘȜȚȳȠȓȠȡ ȚȳȟьȘȜȴ ȞȎȒȖ ȝȞȜ 
ȐȖȘșȬȥȓțțȭ ȔȖșȜȑȜ ȝȞȖȚȳȧȓțțȭ ȕ ȥȖȟșȎ ȟșȡȔȏȜȐȖȣр țȎȒȎțțȭ 
ȘȜȝȳȴ ȞȳȦȓțțȭ ȝȞȜ ȝȞȖȗțȭȠȠȭ ȐȳȒȜȚȥȜȑȜ ȔȖȠșȜȐȜȑȜ ȢȜțȒȡ ȒȜ 
ȘȜȚȡțȎșьțȜȴ ȐșȎȟțȜȟȠȳг  ПȜȟșȡȑȖб щȜ țȎȒȎȬȠьȟȭ ȡȝȞȎȐșȳțțȭȚ ȘȎȝȳȠȎșьțȜȑȜ 
ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȎп ȜȢȜȞȚșȓțțȭ ȎȘȠȳȐ ȝȞȖȗȜȚȡвȝȓȞȓȒȎȥȳ ȔȖȠșȎ 
ȢȳȕȖȥțȖȚ ȳ ȬȞȖȒȖȥțȖȚ ȜȟȜȏȎȚ Ȓșȭ ȝȜȒȎșьȦȜȑȜ ȕȎȚȜȐșȓțțȭ 
țȖȚȖ ȟȐȳȒȜȤȠȐȎ țȎ ȝȞȎȐȜ ȐșȎȟțȜȟȠȳг 
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 ПȜȟșȡȑȖб щȜ țȎȒȎȬȠьȟȭ ȡȝȞȎȐșȳțțȭȚ ȜȟȐȳȠȖп țȎȒȎțțȭ 
ȒȜȐȳȒȘȖ ȝȞȜ ȐȜșȜȒȳțțȭ ȒȓȞȔȎȐțȜȬ ȚȜȐȜȬ ȎȏȜ ȞȜȕȡȚȳțțȭ ȴȴ Ȑ 
Ȝȏȟȭȕȳб ȒȜȟȠȎȠțьȜȚȡ Ȓșȭ ȟȝȳșȘȡȐȎțțȭ ȜȟȜȏȎȚб ȭȘȳ ȝȞȖȗȚȎȬȠь 
ȑȞȜȚȎȒȭțȟȠȐȜ ȁȘȞȎȴțȖр țȎȒȎțțȭ ȒȜȐȳȒȜȘ ȧȜȒȜ ȟȠȎȔȡ ȞȜȏȜȠȖб 
ȎȞȣȳȐțȖȣ ȒȜȐȳȒȜȘ ȕ ȘȎȒȞȜȐȖȣ ȝȖȠȎțьг   ПȜȟșȡȑȖб щȜ țȎȒȎȬȠьȟȭ ȚȳȟьȘȖȚ ȡȝȞȎȐșȳțțȭȚ ȬȟȠȖȤȳȴп 
țȎȒȎțțȭ ȘȜțȟȡșьȠȎȤȳȗ ȳȕ șȓȑȎșȳȕȎȤȳȴ ȑȞȜȚȎȒȟьȘȖȣ ȢȜȞȚȡȐȎțьг   ПȜȟșȡȑȖб щȜ țȎȒȎȬȠьȟȭ ȒȓȝȎȞȠȎȚȓțȠȜȚ ȒȓȞȔȎȐțȜȴ 
ȎȞȣȳȠȓȘȠȡȞțȜвȏȡȒȳȐȓșьțȜȴ ȳțȟȝȓȘȤȳȴп ȞȓєȟȠȞȎȤȳȭ ȒȓȘșȎȞȎȤȳȴ ȝȞȜ 
ȝȜȥȎȠȜȘ ȐȖȘȜțȎțțȭ ȝȳȒȑȜȠȜȐȥȖȣ ȞȜȏȳȠр ȞȓєȟȠȞȎȤȳȭ ȒȓȘșȎȞȎȤȳȴ 
ȝȞȜ ȝȜȥȎȠȜȘ ȐȖȘȜțȎțțȭ ȏȡȒȳȐȓșьțȖȣ ȞȜȏȳȠр ȞȓєȟȠȞȎȤȳȭ 
ȒȓȘșȎȞȎȤȳȴ ȝȞȜ ȑȜȠȜȐțȳȟȠь Ȝȏ’єȘȠȎ ȒȜ ȓȘȟȝșȡȎȠȎȤȳȴр Ȑțȓȟȓțțȭ 
ȕȚȳț ȒȜ ȒȓȘșȎȞȎȤȳȴ ȝȞȜ ȝȜȥȎȠȜȘ ȐȖȘȜțȎțțȭ ȝȳȒȑȜȠȜȐȥȖȣ ȞȜȏȳȠр 
Ȑțȓȟȓțțȭ ȕȚȳț ȒȜ ȒȓȘșȎȞȎȤȳȴ ȝȞȜ ȝȜȥȎȠȜȘ ȐȖȘȜțȎțțȭ 
ȏȡȒȳȐȓșьțȖȣ ȞȜȏȳȠр Ȑțȓȟȓțțȭ ȕȚȳț ȒȜ ȒȓȘșȎȞȎȤȳȴ ȝȞȜ ȑȜȠȜȐțȳȟȠь 
Ȝȏ’єȘȠȎ ȒȜ ȓȘȟȝșȡȎȠȎȤȳȴг  ПȜȟșȡȑȖб щȜ țȎȒȎȬȠьȟȭ ȡȝȞȎȐșȳțțȭȚ 
ǲȓȞȔȑȳȞȝȞȜȚțȎȑșȭȒȡп ȕȞȎȕȜȘ ȕȎȝȜȐțȓțțȭ ȒȓȘșȎȞȎȤȳȴ ȐȳȒȝȜȐȳȒв 
țȜȟȠȳ ȚȎȠȓȞȳȎșьțȜвȠȓȣțȳȥțȜȴ ȏȎȕȖ ȞȜȏȜȠȜȒȎȐȤȭ ȐȖȚȜȑȎȚ ȕȎȘȜțȜв
ȒȎȐȟȠȐȎ ȕ ȝȖȠȎțь ȜȣȜȞȜțȖ ȝȞȎȤȳ ȠȎ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȴ ȏȓȕȝȓȘȖг  ПȜȟșȡȑȖб щȜ țȎȒȎȬȠьȟȭ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ ȒȓȞȔȎȐțȜȴ ȟșȡȔȏȖ 
УȘȞȎȴțȖ ȕ țȎȒȕȐȖȥȎȗțȖȣ ȟȖȠȡȎȤȳȗп ȕȞȎȕȜȘ ȕȎȝȜȐțȓțțȭ ǲȓȘșȎв
ȞȎȤȳȴ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȟȠȳ ȚȎȠȓȞȳȎșьțȜвȠȓȣțȳȥțȜȴ ȏȎȕȖ ȟȡȏ'єȘȠȎ ȑȜȟȝȜв
ȒȎȞȬȐȎțțȭ ȐȖȚȜȑȎȚ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȎ ȕ ȝȖȠȎțь ȝȜȔȓȔțȜȴ ȏȓȕȝȓȘȖг  ПȜȟșȡȑȖб щȜ țȎȒȎȬȠьȟȭ ȡȝȞȎȐșȳțțȭȚ ǲȓȞȔȟȎțȓȝȳȒв
ȟșȡȔȏȖп ȐȖȒȎȥȎ ȢȳȕȖȥțȖȚ ȜȟȜȏȎȚ ȐȖȟțȜȐȘȡ ȒȓȞȔȎȐțȜȴ 
ȟȎțȳȠȎȞțȜвȓȝȳȒȓȚȳȜșȜȑȳȥțȜȴ ȓȘȟȝȓȞȠȖȕȖ ȒȳȬȥȖȣ Ȝȏ'єȘȠȳȐг  ПȜȟșȡȑȖб щȜ țȎȒȎȬȠьȟȭ ȡȝȞȎȐșȳțțȭȚ ȒȓȞȔȎȐțȜȴ 
ȚȳȑȞȎȤȳȗțȜȴ ȟșȡȔȏȖп ȜȢȜȞȚșȓțțȭ ȳ ȐȖȒȎȥȎ ȝȎȟȝȜȞȠȎ 
ȑȞȜȚȎȒȭțȖțȎ ȁȘȞȎȴțȖр ȜȢȜȞȚșȓțțȭ ȳ ȐȖȒȎȥȎ ȝȎȟȝȜȞȠȎ 
ȑȞȜȚȎȒȭțȖțȎ ȁȘȞȎȴțȖ ȕȎȚȳȟȠь ȐȠȞȎȥȓțȜȑȜб ȐȖȘȞȎȒȓțȜȑȜ ȥȖ 
ȝȜȦȘȜȒȔȓțȜȑȜр ȐȘșȓȬȐȎțțȭ ȒȜ ȝȎȟȝȜȞȠȎ ȑȞȜȚȎȒȭțȖțȎ ȁȘȞȎȴțȖ 
ȢȜȠȜȘȎȞȠȘȖ ȝȞȖ ȒȜȟȭȑțȓțțȳ зкв ȳ йквȞȳȥțȜȑȜ ȐȳȘȡр ȞȓєȟȠȞȎȤȳȭ 
ȚȳȟȤȭ ȝȞȜȔȖȐȎțțȭдȝȓȞȓȏȡȐȎțțȭр ȕțȭȠȠȭ ȕ ȞȓєȟȠȞȎȤȳȴ ȚȳȟȤȭ 
ȝȞȜȔȖȐȎțțȭг  ПȜȟșȡȑȖб щȜ țȎȒȎȬȠьȟȭ ȡȝȞȎȐșȳțțȭȚ ǲȓȞȔȕȓȚȎȑȓțȟȠȐȎп 
ȐȖȒȎȥȎ ȐȳȒȜȚȜȟȠȓȗ ȕ ȒȜȘȡȚȓțȠȎȤȳȴ ȳȕ ȕȓȚșȓȡȟȠȞȜȬб ȧȜ 
ȐȘșȬȥȓțȎ ȒȜ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȢȜțȒȡ ȒȜȘȡȚȓțȠȎȤȳȴ ȳȕ ȕȓȚșȓȡȟȠȞȜȬр 
ȐȖȒȎȥȎ ȐȖȠȭȑȡ ȕ ȠȓȣțȳȥțȜȴ ȒȜȘȡȚȓțȠȎȤȳȴ ȝȞȜ țȜȞȚȎȠȖȐțȡ 
ȑȞȜȦȜȐȡ ȜȤȳțȘȡ ȕȓȚȓșьțȜȴ ȒȳșȭțȘȖр ȐȖȒȎȥȎ ȒȜȐȳȒȘȖ ȕ ȒȓȞȔȎȐțȜȴ 
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɪɟɝіɨɧɭ________________________________________ 
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ȟȠȎȠȖȟȠȖȥțȜȴ ȕȐȳȠțȜȟȠȳ ȝȞȜ țȎȭȐțȳȟȠь ȕȓȚȓșь ȠȎ ȞȜȕȝȜȒȳș ȴȣ ȕȎ 
ȐșȎȟțȖȘȎȚȖ ȕȓȚȓșьб ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎȥȎȚȖб ȡȑȳȒȒȭȚȖг 
 ǰȳȒȝȜȐȳȒțȜ ȒȜ ǾȓȑȳȜțȎșьțȜȴ ȝȞȜȑȞȎȚȖ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȚȎșȜȑȜ 
ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȠȐȎ țȎ зеживзежй ȞȜȘȖб ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțȜȴ ȞȳȦȓțțȭȚ 
ǰȜșȖțȟьȘȜȴ  ȜȏșȎȟțȜȴ ȞȎȒȖ ȐȳȒ зжгжзгзежз №жйджмб ȡ зежи ȞȜȤȳ 
ȏȡșȜ ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȜ ȞȓȎșȳȕȡȐȎȠȖ ȕȎȣȜȒȖб ȟȝȞȭȚȜȐȎțȳ țȎ 
ȳțȢȜȞȚȎȤȳȗțȡ ȝȳȒȠȞȖȚȘȡ ȚȎșȜȑȜ ȳ ȟȓȞȓȒțьȜȑȜ ȏȳȕțȓȟȡ ȜȏșȎȟȠȳг 
ǽȓȞȦ ȕȎ Ȑȟȓ ȚȜȐȎ ȗȒȓ ȝȞȜ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭ ȞȓȕȡșьȠȎȠȖȐțȜȟȠȳ 
ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȒȜȕȐȳșьțȖȣ ȤȓțȠȞȳȐг ǰ ȞȓȑȳȜțȳ ȢȡțȘȤȳȜțȡє зе 
ȒȜȕȐȳșьțȖȣ ȤȓțȠȞȳȐ (ȡ Ȑȟȳȣ жл ȞȎȗȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȭȣ ȠȎ й 
ȚȳȟȠȎȣ ȜȏșȎȟțȜȑȜ ȕțȎȥȓțțȭ)г ǾȓȕȡșьȠȎȠ ȝȞȜȐȓȒȓțȜȑȜ  
ȚȜțȳȠȜȞȖțȑȡ ȴȣ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ  ȟȐȳȒȥȖȠьб ȧȜ ȕȎ о ȚȳȟȭȤȳȐ зежи ȞȜȘȡ 
ȒȓȞȔȎȐțȖȚȖ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȜȞȎȚȖ ȐȖȒȎțȜ ккео ȒȜȘȡȚȓțȠȳȐ 
ȒȜȕȐȳșьțȜȑȜ ȣȎȞȎȘȠȓȞȡб țȎȒȎțȜ йзлн ȘȜțȟȡșьȠȎȤȳȗб 
ȕȎȞȓєȟȠȞȜȐȎțȜ жйл ȒȓȘșȎȞȎȤȳȗг 
ǿșȳȒ ȕȎȕțȎȥȖȠȖб ȧȜ ȘȜȔȓț ȒȜȕȐȳșьțȖȗ ȤȓțȠȞ ȜȏșȎȦȠȜȐȎțȜ 
ȘȜȚȝ’ȬȠȓȞțȜȬ ȠȓȣțȳȘȜȬг ǿȢȜȞȚȜȐȎțȳ ȝȎȟȝȜȞȠȖ ȒȜȕȐȳșьțȖȣ 
ȤȓțȠȞȳȐб ȭȘȳ ȝȓȞȳȜȒȖȥțȜ ȜțȜȐșȬȬȠьȟȭ ȠȎ ȜȝȞȖșȬȒțȬȬȠьȟȭ țȎ 
ȜȢȳȤȳȗțȖȣ ȐȓȏвȟȎȗȠȎȣ ȞȎȗȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴ ȠȎ ȚȳȟьȘȖȣ (ȚȳȟȠ 
ȜȏșȎȟțȜȑȜ ȕțȎȥȓțțȭ) ȞȎȒг ǰ țȖȣ ȕȎȕțȎȥȓțȎ ȝȜȐțȎ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȭ 
ȝȞȜ ȒȜȕȐȳșьțȳ ȤȓțȠȞȖб ȡ ȠȜȚȡ ȥȖȟșȳ ȝȞȜ ȞȓȔȖȚ ȴȣțьȜȴ ȞȜȏȜȠȖг  
ОȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțя ȝșȎȠțȖȘіȐ ȝȜȒȎȠȘіȐг ǰȎȔșȖȐȓ ȚȳȟȤȓ ȡ 
ȟȢȓȞȳ țȎȒȎțțȭ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣ ȝȜȟșȡȑ ȐȳȒȐȜȒȖȠьȟȭ 
ȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȬ ȝșȎȠțȖȘȳȐ ȝȜȒȎȠȘȳȐг ȀȎȘб ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜ ȒȜ 
ȞȳȦȓțțȭ ȜȏșȎȟțȜȴ ȞȎȒȖ ȐȳȒ зжгелгзежз №жзджм ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțȜ 
ǾȓȑȳȜțȎșьțȡ ȝȞȜȑȞȎȚȡ ȟȠȐȜȞȓțțȭ ȤȓțȠȞȳȐ ȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭ 
ȝșȎȠțȖȘȳȐ ȝȜȒȎȠȘȳȐ țȎ зежзвзежи ȞȜȘȖг ǵȜȘȞȓȚȎб ȡ ȞȎȚȘȎȣ 
ȐȖȘȜțȎțțȭ ȭȘȜȴ ȝȞȜȠȭȑȜȚ зежз ȞȜȘȡ Ȑ ȜȏșȎȟȠȳ ȏȡșȜ ȟȠȐȜȞȓțȜ о 
ȄȓțȠȞȳȐ ȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭ ȝșȎȠțȖȘȳȐ (ȒȎșȳ в ȄǼǽ)б ȕ țȖȣ л ȄǼǽ 
ȕțȎȣȜȒȭȠьȟȭ țȎ ȒȎțȖȗ ȥȎȟ ȝȞȖ Ȑȟȳȣ ȑȜșȜȐțȖȣ ȜȢȳȟȎȣ ȒȓȞȔȎȐțȖȣ 
ȝȜȒȎȠȘȜȐȖȣ ȳțȟȝȓȘȤȳȗ ȜȏșȎȟȠȳб Ȏ и в ȝȞȖ ȐȳȒȒȳșȓțțȭȣ 
(ǱȜȞȜȣȳȐȟьȘȓ ȐȳȒȒȳșȓțțȭ ǻȜȐȜȐȜșȖțȟьȘȜȴ ǼǲǽІб ǹȬȏȜȚșьȟьȘȓ 
ȐȳȒȒȳșȓțțȭ ǸȜȐȓșьȟьȘȜȴ ǼǲǽІб ǸȎȚȳțьвǸȎȦȖȞȟьȘȓ ȐȳȒȒȳșȓțțȭ 
ǾȎȠțȳȐȟьȘȜȴ ǼǲǽІ ǱȜșȜȐțȜȑȜ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ ǺȳțȒȜȣȜȒȳȐ ȡ 
ǰȜșȖțȟьȘȳȗ ȜȏșȎȟȠȳ)г ȁ зежи ȞȜȤȳ ȐȳȒȘȞȖȠȜ ȧȓ ȠȞȖ ȄǼǽб Ȏ ȟȎȚȓп 
ȡ ǾȜȔȖȧȓțȟьȘȜȚȡ ȐȳȒȒȳșȓțțȳ ǸȳȐȓȞȤȳȐȟьȘȜȴ ǼǲǽІб 
ІȐȎțȖȥȳȐȟьȘȜȚȡ ȐȳȒȒȳșȓțțȳ ǻȜȐȜȐȜșȖțȟьȘȜȴ ǼǲǽІб 
ǿȠȎȞȜȐȖȔȳȐȟьȘȜȚȡ ȐȳȒȒȳșȓțțȳ ǾȎȠțȳȐȟьȘȜȴ ǼǲǽІ ǱȜșȜȐțȜȑȜ 
ȡȝȞȎȐșȳțțȭ ǺȳțȒȜȣȜȒȳȐ ȡ ǰȜșȖțȟьȘȳȗ ȜȏșȎȟȠȳг 
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ǵȎȑȎșȜȚ ȜȞȑȎțȎȚȖ ȒȜȣȜȒȳȐ ȳ ȕȏȜȞȳȐ țȎȒȎєȠьȟȭ жеи 
ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȳ ȝȜȟșȡȑȖг ǽșȎȠțȖȘȎȚ ȝȜȒȎȠȘȳȐ țȎȒȎȬȠьȟȭ 
ȏȓȕȜȝșȎȠțȳ ȠȎ ȝșȎȠțȳ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȳ ȝȜȟșȡȑȖг ǲȜ ȝșȎȠțȖȣ 
ȝȜȟșȡȑ ȡȐȳȗȦșȖ ȝȜȟșȡȑȖб ȝȜȐ’ȭȕȎțȳ ȕ șȳȤȓțȕȡȐȎțțȭȚ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎ ȳ 
Ȝȏȳȑȡ ȟȝȖȞȠȡб ȎșȘȜȑȜșьțȖȣ țȎȝȜȴȐ ȠȎ ȠȬȠȬțȜȐȖȣ ȐȖȞȜȏȳȐг  
ǵȎ ȞȓȕȡșьȠȎȠȎȚȖ ȝȞȜȐȓȒȓțȜȑȜ ȟȝȳȐȟȠȎȐșȓțțȭ 
ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșьțȜȑȜ ȞȜȕȚȳȧȓțțȭ ȒȳȬȥȖȣ ȄǼǽ ȳȕ ȕȎȝșȎțȜȐȎțȖȚ 
ȞȜȕȚȳȧȓțțȭȚ ȤȓțȠȞȳȐ țȎȒȎțțȭ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣ ȝȜȟșȡȑ țȎ 
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȳȟȠь ȝȜȘȞȖȠȠȭ  ȠȓȞȖȠȜȞȳȴг ǽȞȜȐȓȒȓțȜ ȕȡȟȠȞȳȥȳ ȕ 
ȘȓȞȳȐțȖȘȎȚȖ ȜȞȑȎțȳȐ ȚȳȟȤȓȐȜȴ ȐșȎȒȖг  ǯȡșȜ ȟȢȜȞȚȜȐȎțȜ 
ȡȕȑȜȒȔȡȐȎșьțȳ ȐȖȟțȜȐȘȖ ȧȜȒȜ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳ ȟȠȐȜȞȓțțȭ ȄǼǽ ȡ 
ȐȳȒȒȳșȓțțȭȣ ǼǲǽІ ȎȏȜ țȎȒȎțțȭ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣ ȝȜȟșȡȑб ȭȘȳ 
țȎȒȎȬȠьȟȭ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșьțȖȚȖ ȜȞȑȎțȎȚȖ ǺȳțȒȜȣȜȒȳȐ ȥȓȞȓȕ ȄǻǮǽг  
ȀȎȘб ȡ ȕȐ’ȭȕȘȡ ȕ țȓȚȜȔșȖȐȳȟȠȬ ȟȠȐȜȞȓțțȭ ȄǼǽ ȝȞȖ ȜȘȞȓȚȖȣ 
ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșьțȖȣ ȜȞȑȎțȎȣ ǺȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȜ ȒȜȣȜȒȳȐ Ȑ ȜȏșȎȟȠȳ 
(ȐȳȒȟȡȠțȳȟȠь ȝȓȞȦȜȑȜ ȝȜȐȓȞȣȡ ȠȎ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȖȣ ȝșȜȧ)б ȕȜȘȞȓȚȎ ȡ 
ǹȜȘȎȥȖțȟьȘȜȚȡ ȐȳȒȒȳșȓțțȳ ǰȜșȜȒȖȚȖȞвǰȜșȖțȟьȘȜȴ ǼǲȆб 
ǹȬȏȓȦȳȐȟьȘȜȚȡ ȐȳȒȒȳșȓțțȳ ǾȎȠțȳȐȟьȘȜȴ ǼǲǱІІ ȠȎ ȀȡȞȳȗȟьȘȜȚȡ ȳ 
ȆȎȤьȘȜȚȡ ȐȳȒȒȳșȓțțȭȣ ǸȜȐȓșьȟьȘȜȴ ǼǲǽІ ǱȜșȜȐțȜȑȜ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ 
ǺȳțȒȜȣȜȒȳȐ ȡ ǰȜșȖțȟьȘȳȗ ȜȏșȎȟȠȳб ȕȎȝȞȜȝȜțȜȐȎțȜ țȎȒȎțțȭ 
ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣб ȝȜȟșȡȑб ȭȘȳ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȬȠьȟȭ ȜȞȑȎțȎȚȖ 
ȒȜȣȜȒȳȐ ȳ ȕȏȜȞȳȐ ȡ ȄǻǮǽ ǹȜȘȎȥȖțȟьȘȜȑȜб ǹȬȏȓȦȳȐȟьȘȜȑȜб 
ȀȡȞȳȗȟьȘȜȑȜ ȠȎ ȆȎȤьȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȳȐг ȄǻǮǽ ǺȎțȓȐȖȤьȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȡ 
ȟȠȐȜȞȓțȜ ȡ ȝȞȖȚȳȧȓțțȳ ǺȎțȓȐȖȤьȘȜȑȜ ȐȳȒȒȳșȓțțȭ ǸȳȐȓȞȤȳȐȟьȘȜȴ 
ǼǲȆ ǱȜșȜȐțȜȑȜ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ ǺȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȜ ȒȜȣȜȒȳȐ ȡ ǰȜșȖțȟьȘȳȗ 
ȜȏșȎȟȠȳг 
ǻȎ ȒȎțȖȗ ȥȎȟ țȎȒȎєȠьȟȭ țȎ ȞȳȐțȳ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșьțȖȣ ȜȞȑȎțȳȐ 
ǺȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȜ ȒȜȣȜȒȳȐ ȡ ǰȜșȖțȟьȘȳȗ ȜȏșȎȟȠȳ иж ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȎ 
ȝȜȟșȡȑȎг ǵȜȘȞȓȚȎб ȧȜȒȓțțȜ Ȑ жз ȄǼǽ ȝșȎȠțȖȘȖ ȜȠȞȖȚȡȬȠь ȒȜ 
иее ȝȜȟșȡȑг ǵȎȑȎșȜȚ ȝȞȜȠȭȑȜȚ зежи ȞȜȘȡ țȎȒȎțȜ ȝȜțȎȒ мк 
ȠȖȟȭȥ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣ ȝȜȟșȡȑг ǵȎȑȎșȜȚ ȝȞȜȠȭȑȜȚ зежи ȞȜȘȡ 
ȕȐȓȞțȡșȜȟȭ ȏȳșȭ ȝȳȐȚȳșьȗȜțȎ ȐȳȒȐȳȒȡȐȎȥȳȐг  
ǰȳȒȜȚȜб ȧȜ țȎșȓȔțȓ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭ ȤȓțȠȞȳȐ ȠȎ ȭȘȳȟțȓ 
țȎȒȎțțȭ Ȑ țȖȣ ȡȟьȜȑȜ ȘȜȚȝșȓȘȟȡ ȝȜȟșȡȑ țȎȝȞȭȚȡ ȕȎșȓȔȖȠь ȐȳȒ 
ȴȣ ȚȎȠȓȞȳȎșьțȜвȠȓȣțȳȥțȜȑȜ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭг ǵȎȑȎșьțȖȗ Ȝȏȟȭȑ 
ȢȳțȎțȟȜȐȖȣ ȞȓȟȡȞȟȳȐб ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțȖȗ Ȓșȭ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ ǾȓȑȳȜțȎșьțȜȴ 
ȝȞȜȑȞȎȚȖб ȕȜȘȞȓȚȎ ȕȎ ȞȎȣȡțȜȘ ȘȜȦȠȳȐ ȚȳȟȤȓȐȖȣ ȏȬȒȔȓȠȳȐ 
țȎȟȠȡȝțȖȗп ȜȏșȎȟțȖȗ ȏȬȒȔȓȠ в ймибл ȠȖȟг ȑȞțгб ȕ țȖȣ знибл ȠȖȟг 
ȑȞțг țȎ зежз ȞȳȘ ȠȎ жоебе ȠȖȟг ȑȞțг țȎ зежи ȞȳȘгр ȳțȦȖȣ 
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɪɟɝіɨɧɭ________________________________________ 
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ȚȳȟȤȓȐȖȣ ȏȬȒȔȓȠȳȐ в ззнжби ȠȖȟг ȑȞțгб ȕ țȖȣ жнеибе ȠȖȟг ȑȞțг țȎ 
зежз ȞȳȘ ȠȎ ймнби ȠȖȟг ȑȞțг țȎ зежи ȞȳȘг 
ǾȳȦȓțțȭȚ ǰȜșȖțȟьȘȜȴ ȜȏșȎȟțȜȴ ȞȎȒȖ ȐȳȒ жегейгзежи №жндиз 
«ǽȞȜ Ȑțȓȟȓțțȭ ȕȚȳț ȒȜ ǼȏșȎȟțȜȴ ȝȞȜȑȞȎȚȖ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴ 
ȝȳȒȠȞȖȚȘȖ ȕȎȟȜȏȳȐ ȚȎȟȜȐȜȴ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȴ ȠȎ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ 
ȐȳȒȘȞȖȠȜȟȠȳ ȡ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȜȞȑȎțȳȐ ȒȓȞȔȎȐțȜȴ ȐșȎȒȖ ȠȎ ȜȞȑȎțȳȐ 
ȚȳȟȤȓȐȜȑȜ ȟȎȚȜȐȞȭȒȡȐȎțțȭ țȎ зежзвзежк ȞȜȘȖ»б Ȓșȭ 
ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȐȖȝȡȟȘȡ ȒȞȡȘȜȐȎțȜȴ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ Ȓșȭ ȝșȎȠțȖȘȳȐ 
ȝȜȒȎȠȘȳȐ (șȖȟȠȳȐȜȘб ȠȓȚȎȠȖȥțȖȣ ȟȠȜȞȳțȜȘ ȡ ȒȞȡȘȜȐȎțȖȣ ȕȎȟȜȏȎȣ 
ȚȎȟȜȐȜȴ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȴб ȝȓȞȓȒȎȥ țȎ ȠȓșȓȏȎȥȓțțȳ ȠȎ ȞȎȒȳȜб 
ȟȜȤȳȎșьțȜȴ ȞȓȘșȎȚȖ ȕ ȝȖȠȎțь ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭ) ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȜ ȕ 
ȜȏșȎȟțȜȑȜ ȏȬȒȔȓȠȡ țȎ зежи ȞȳȘ жое ȠȖȟг ȑȞțгб ȕ ȭȘȖȣ țȎ ȒȎțȖȗ 
ȥȎȟ ȐȖȒȳșȓțȜ ке ȠȖȟг ȑȞțг ȂȳțȎțȟȡȐȎțțȭ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȓ ȥȓȞȓȕ 
ȡȝȞȎȐșȳțțȭ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȗțȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȠȎ ȘȜȚȡțȳȘȎȤȳȗ ȕ 
ȑȞȜȚȎȒȟьȘȳȟȠȬ ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴг  
АȒȚіțіȟȠȞȎȠȖȐțі ȝȜȟșȡȑȖ ȟȜȤіȎșьțȜȑȜ ȕȎȣȖȟȠȡг Їȣ 
ȕȒȳȗȟțȓțțȭ ȐȳȒțȜȟȓțȜ ȒȜ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȒȓȞȔȎȐțȖȣ ȠȎ ȞȓȑȳȜțȎșьțȖȣ 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐб ȡȟȠȎțȜȐ ȠȎ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗб щȜ țȎșȓȔȎȠь ȒȜ 
ȡȝȞȎȐșȳțțȭ ȟȜȤȳȎșьțȜȬ ȟȢȓȞȜȬг ǲȜ ȞȓєȟȠȞȡ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣ 
ȝȜȟșȡȑ ȧȜȒȜ ȟȜȤȳȎșьțȜȑȜ ȕȎȣȖȟȠȡ ȐȳȒțȜȟȖȠьȟȭп ȝȜȐȳȒȜȚțȎ 
ȞȓєȟȠȞȎȤȳȭ ȘȜșȓȘȠȖȐțȖȣ ȒȜȑȜȐȜȞȳȐр ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭ ȒȓȞȔȎȐțȜȴ 
ȒȜȝȜȚȜȑȖ țȎ ȒȜȑșȭȒ ȕȎ ȒȖȠȖțȜȬ ȐȳȘȜȚ ȒȜ ивȣ ȞȜȘȳȐр 
ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭ ȒȓȞȔȎȐțȜȴ ȒȜȝȜȚȜȑȖ ȝȞȖ țȎȞȜȒȔȓțțȳ ȒȖȠȖțȖр 
ȐȖȕțȎȥȓțțȭр ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭ ȒȓȞȔȎȐțȜȴ ȒȜȝȜȚȜȑȖ ȝȞȖ 
ȡȟȖțȜȐșȓțțȳ ȒȖȠȖțȖр ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭ ȒȓȞȔȎȐțȜȴ ȟȜȤȳȎșьțȜȴ 
ȒȜȝȜȚȜȑȖ ȚȎșȜȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȖȚ ȟȳȚ’ȭȚр  ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭ ȑȞȜȦȜȐȜȴ 
ȒȜȝȜȚȜȑȎ ȚȎșȜȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȳȗ ȜȟȜȏȳб ȭȘȎ ȝȞȜȔȖȐȎє ȞȎȕȜȚ ȕ 
ȳțȐȎșȳȒȜȚ ж ȥȖ з ȑȞȡȝȖ ȐțȎȟșȳȒȜȘ ȝȟȖȣȳȥțȜȑȜ ȞȜȕșȎȒȡр 
ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭ ȑȞȜȦȜȐȜȑȜ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȏȎȠьȘȎȚ ȐȖȣȜȐȎȠȓșȭȚ ȳ 
ȝȞȖȗȜȚțȖȚ ȏȎȠьȘȎȚ ȕȎ țȎȒȎțțȭ ȟȜȤȳȎșьțȖȣ ȝȜȟșȡȑ ȡ ȒȖȠȭȥȖȣ 
ȏȡȒȖțȘȎȣ ȟȳȚȓȗțȜȑȜ ȠȖȝȡ ȠȎ ȝȞȖȗȜȚțȖȣ ȟȳȚ’ȭȣ ȕȎ ȝȞȖțȤȖȝȜȚ 
«ȑȞȜȦȳ ȣȜȒȭȠь ȕȎ ȒȖȠȖțȜȬ»р ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭ ȒȓȞȔȎȐțȜȴ ȟȜȤȳȎșьțȜȴ 
ȒȜȝȜȚȜȑȖ țȎ ȒȜȑșȭȒр ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭ ȧȜȚȳȟȭȥțȜȴ ȘȜȚȝȓțȟȎȤȳȗțȖȣ 
ȐȖȝșȎȠ ȜȟȜȏȎȚб ȭȘȳ țȎȒȎȬȠь ȟȜȤȳȎșьțȳ ȝȜȟșȡȑȖр ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭ 
ȐȖțȎȑȜȞȜȒȖ ȔȳțȘȎȚб ȭȘȖȚ ȝȞȖȟȐȜєțȜ ȝȜȥȓȟțȓ ȕȐȎțțȭ ȁȘȞȎȴțȖ 
ЧǺȎȠȖвȑȓȞȜȴțȭЧр ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭ ȜȒțȜȞȎȕȜȐȜȴ ȚȎȠȓȞȳȎșьțȜȴ 
ȒȜȝȜȚȜȑȖ ȜȟȜȏȎȚб ȭȘȳ ȝȜȟȠȞȎȔȒȎșȖ ȐȳȒ ȠȜȞȑȳȐșȳ șȬȒьȚȖр 
ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭ ȚȓȦȘȎțȤȭȚ ȞȎȗȜțȡ ȔȖȠșȜȐȖȣ ȟȡȏȟȖȒȳȗр ȐȖȒȎȥȎ 
ȝȜȟȐȳȒȥȓțь ȒȳȠȭȚвȳțȐȎșȳȒȎȚ ȠȎ ȳțȐȎșȳȒȎȚ ȕ ȒȖȠȖțȟȠȐȎр  ȐȖȒȎȥȎ 
ȝȡȠȳȐȜȘ țȎ ȟȎțȎȠȜȞțȜвȘȡȞȜȞȠțȓ șȳȘȡȐȎțțȭ ȝȜȟȠȞȎȔȒȎșȖȣ 
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ȐțȎȟșȳȒȜȘ ȅȜȞțȜȏȖșьȟьȘȜȴ ȘȎȠȎȟȠȞȜȢȖр ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭ 
ȘȜȚȝȓțȟȎȤȳȴб ȒȜȝȜȚȜȑб ȝȳșьȑ ȑȞȜȚȎȒȭțȎȚб ȭȘȳ ȝȜȟȠȞȎȔȒȎșȖ 
ȐțȎȟșȳȒȜȘ ȅȜȞțȜȏȖșьȟьȘȜȴ ȘȎȠȎȟȠȞȜȢȖр țȎȒȎțțȭ ȜȒțȜȞȎȕȜȐȜȴ 
ȚȎȠȓȞȳȎșьțȜȴ ȒȜȝȜȚȜȑȖ ȳțȐȎșȳȒȎȚ ȠȎ țȓȝȞȎȤȬȬȥȖȚ 
ȚȎșȜȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȖȚ ȜȟȜȏȎȚр ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭ ȘȜȚȝȓțȟȎȤȳȴ ȳțȐȎșȳȒȎȚ 
țȎ ȏȓțȕȖțб ȞȓȚȜțȠб ȠȓȣȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭ ȎȐȠȜȠȞȎțȟȝȜȞȠȡ ȠȎ 
ȠȞȎțȟȝȜȞȠȓȞțȓ ȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭ ȕȎ ȞȎȣȡțȜȘ ȟȡȏȐȓțȤȳȴ ȕ 
ȜȏșȎȟțȜȑȜ ȏȬȒȔȓȠȡр  ȐȖȒȎȥȎ ȝȡȠȳȐȜȘ țȎ ȟȎțȎȠȜȞțȜвȘȡȞȜȞȠțȓ 
șȳȘȡȐȎțțȭ ȳ ȜȕȒȜȞȜȐșȓțțȭ ȐȓȠȓȞȎțȎȚ ȐȳȗțȖр ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭ ȠȎ 
ȐȖȝșȎȠȎ ȑȞȜȦȜȐȜȴ ȘȜȚȝȓțȟȎȤȳȴ ȐȎȞȠȜȟȠȳ ȟȎțȎȠȜȞțȜ–ȘȡȞȜȞȠțȜȑȜ 
șȳȘȡȐȎțțȭ ȒȓȭȘȖȚ ȘȎȠȓȑȜȞȳȭȚ ȑȞȜȚȎȒȭțр ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ 
ȑȞȜȚȎȒȭț ȝȞȜȠȓȕțȜвȜȞȠȜȝȓȒȖȥțȖȚȖ ȕȎȟȜȏȎȚȖр ȐȖȝșȎȠȎ 
ȒȜȝȜȚȜȑȖ ȜȟȜȏȳб ȧȜ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎșȎȟȭ ȝȜȣȜȐȎȠȖ ȝȜȚȓȞșȜȑȜб ȭȘȖȗ 
ȚȎȐ ȜȟȜȏșȖȐȳ ȕȎȟșȡȑȖ ȠȎ ȜȟȜȏșȖȐȳ ȠȞȡȒȜȐȳ ȕȎȟșȡȑȖ ȝȓȞȓȒ 
ǯȎȠьȘȳȐȧȖțȜȬб ȡȥȎȟțȖȘȳȐ ȏȜȗȜȐȖȣ Ȓȳȗ ȠȎ ȳțȐȎșȳȒȳȐ ȐȳȗțȖр 
ȐȖȒȎȥȎ țȎȝȞȎȐșȓțь ȒȜ ȕȎȘșȎȒȳȐ ȞȓȎȏȳșȳȠȎȤȳȴ ȳțȐȎșȳȒȳȐр 
ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȎ șȖȟȠȎвȘșȜȝȜȠȎțțȭ țȎ ȜȢȜȞȚșȓțțȭ Ȝȟȳȏ ȒȜ ȏȡȒȖțȘȡ 
ȳțȠȓȞțȎȠȡ ȠȎ ȳțȦȖȣ ȕȎȘșȎȒȳȐ ȝȓȞȓȏȡȐȎțțȭ ȑȞȜȚȎȒȭț ȝȜȣȖșȜȑȜ 
ȐȳȘȡ ȠȎ ȳțȐȎșȳȒȳȐр ȐȖȒȎȥȎ ȝȜȟȐȳȒȥȓțь (ȠȖȚȥȎȟȜȐȖȣ ȝȜȟȐȳȒȥȓțь)б 
ȐȘșȎȒȜȘ ȒȜ țȖȣ ȐȓȠȓȞȎțȳȐ ȐȳȗțȖб «ǰȓȠȓȞȎț ȝȞȎȤȳ»б «ǲȳȠȖ ȐȳȗțȖ»б 
«ǴȓȞȠȐȎ țȎȤȖȟȠȟьȘȖȣ ȝȓȞȓȟșȳȒȡȐȎțь» ȠȎ ȳțȦȖȣб ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȖȣ 
ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȜȚр ȐȖȒȎȥȎ ȠȎșȜțȳȐ țȎ ȜȠȞȖȚȎțțȭ ȝȳșьȑȜȐȖȣ 
ȝȞȜȴȕțȖȣ ȒȜȘȡȚȓțȠȳȐ ȜȘȞȓȚȖȚ ȘȎȠȓȑȜȞȳȭȚ ȑȞȜȚȎȒȭțб ȭȘȳ 
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜ ȒȜ ȕȎȘȜțȳȐ ȁȘȞȎȴțȖ ȚȎȬȠь ȝȞȎȐȜ ȝȳșьȑȜȐȜȑȜ 
ȝȞȜȴȕȒȡр ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭ ȝȳșьȑȖ țȎ ȝȞȖȒȏȎțțȭ ȟȘȞȎȝșȓțȜȑȜ ȑȎȕȡ 
ȜȟȜȏȎȚб ȭȘȳ ȚȎȬȠь ȝȞȎȐȜ țȎ ȝȳșьȑȖр ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭ ȘȜȚȝȓțȟȎȤȳȴ 
țȎ ȝȞȖȒȏȎțțȭ ȠȐȓȞȒȜȑȜ ȠȎ ȞȳȒȘȜȑȜ ȝȜȏȡȠȜȐȜȑȜ ȝȎșȖȐȎ ȜȟȜȏȎȚб 
ȭȘȳ ȚȎȬȠь ȝȞȎȐȜ țȎ ȝȳșьȑȖг  
ǰ ȝȞȜȤȓȟȳ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭ ȝȞȜȐȓȒȓțȜ ȜȤȳțȬȐȎțțȭ ȞȳȐțȭ 
ȞȓȕȡșьȠȎȠȖȐțȜȟȠȳ țȎȒȎțțȭ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣ ȝȜȟșȡȑ ȡ ȟȢȓȞȳ 
ȟȜȤȳȎșьțȜȑȜ ȕȎȣȖȟȠȡ ȟȳȚ’ȭȚ  ȕ ȒȳȠьȚȖб ȚȎșȜȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȖȚ ȟȳȚ’ȭȚб 
ȳțȐȎșȳȒȎȚ ȕ ȒȖȠȖțȟȠȐȎ ȠȎ ȒȳȠȭȚвȳțȐȎșȳȒȎȚб Ȏ ȠȎȘȜȔ ȟȡȏȟȖȒȳȗб 
ȝȳșьȑ ȠȎ țȎȟșȳȒȘȳȐ ȝȜȒȜșȎțțȭ ȎȐȎȞȳȴ țȎ ȅǮǳǿг 
 ǿȜȤȳȎșьțȖȗ ȕȎȣȖȟȠ ȟȳȚȓȗ ȕ ȒȳȠьȚȖг ǵ ȝȜȥȎȠȘȡ ȞȜȘȡ ȟȓȞȓȒțȳȗ 
ȞȜȕȚȳȞ ȒȜȝȜȚȜȑȖб ȧȜ ȴȴ ȜȠȞȖȚȡȬȠь ȚȎșȜȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȳ ȏȎȑȎȠȜȒȳȠțȳ 
ȞȜȒȖțȖб ȕȞȳȟ ȡ ȝȳȐȠȜȞȎ ȞȎȕȖ ȳ ȝȓȞȓȐȖȧȖȐ ȒȐȳ ȕ ȝȜșȜȐȖțȜȬ 
ȠȖȟȭȥȳ ȑȞȖȐȓțьг ǵȎȑȎșьțȖȗ Ȕȓ ȢȳțȎțȟȜȐȖȗ ȞȓȟȡȞȟб 
ȟȝȞȭȚȜȐȎțȖȗб Ȓșȭ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȐȖȝșȎȠȖ ȟȜȤȳȎșьțȜȴ ȒȜȝȜȚȜȑȖ 
ȚȎșȜȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȖȚ ȟȳȚ’ȭȚ ȕ ȟȳȥțȭ ȝȜ ȥȓȞȐȓțь ȝȜȠȜȥțȜȑȜ ȞȜȘȡб 
ȝȓȞȓȐȖȧȖȐ жие ȚȳșьȗȜțȳȐ ȑȞȖȐȓțьр Ȥȓ ȚȎȗȔȓ ȡȠȞȖȥȳ ȏȳșьȦȓ 
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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ȎțȎșȜȑȳȥțȜȑȜ ȝȓȞȳȜȒȡ ȚȖțȡșȜȑȜ ȞȜȘȡг ǲșȭ ȝȜȞȳȐțȭțțȭп ȕȎ зежз 
ȞȳȘ ȏȡșȜ ȐȖȝșȎȥȓțȜ ȠȞȜȣȖ ȏȳșьȦȓ жйе ȚȳșьȗȜțȳȐг ǵȞȜȟșȖ ȠȎȘȜȔ 
ȟȜȤȳȎșьțȳ ȐȖȝșȎȠȖ ȟȳȚ’ȭȚ ȕ ȒȳȠьȚȖб ȚȎșȜȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȖȚ ȟȳȚ’ȭȚб 
ȳțȐȎșȳȒȎȚ ȕ ȒȖȠȖțȟȠȐȎ ȳ ȒȳȠȭȚвȳțȐȎșȳȒȎȚг ǵ ȝȜȥȎȠȘȡ ȞȜȘȡ 
ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȜ ȟȠȜȐȳȒȟȜȠȘȜȐȳ ȐȖȝșȎȠȖ ȡȟȳȣ ȒȓȞȔȎȐțȖȣ ȟȜȤȳȎșьțȖȣ 
ȒȜȝȜȚȜȑ țȎ ȕȎȑȎșьțȡ ȟȡȚȡб ȧȜ ȝȓȞȓȐȖȧȖșȎ лмк ȚȳșьȗȜțȳȐ 
ȑȞȖȐȓțьг Ȅȓ țȎ зе ȐȳȒȟȜȠȘȳȐ ȏȳșьȦȓб țȳȔ ȐȖȝșȎȥȓțȜ ȡ жвȚȡ 
ȝȳȐȞȳȥȥȳ зежз ȞȜȘȡг 
ǱȞȜȦȜȐȡ ȐȖțȎȑȜȞȜȒȡ ȕȎ ȡȒȜȟȠȜєțȓ ȝȜȥȓȟțȓ ȕȐȎțțȭ ȁȘȞȎȴțȖ 
«ǺȎȠȖвȑȓȞȜȴțȭ» ȜȠȞȖȚȎșȖ лмм ȔȳțȜȘг Ǽȏȟȭȑ ȘȜȦȠȳȐб 
ȟȝȞȭȚȜȐȎțȖȗ ȕ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȏȬȒȔȓȠȡ Ȓșȭ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ 
ȐȖȝșȎȠȖб ȟȘșȎȐ м ȚȳșьȗȜțȳȐ млк ȠȖȟȭȥ ȑȞȖȐȓțьг ǲȜ 
ǮȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴ ǽȞȓȕȖȒȓțȠȎ ȁȘȞȎȴțȖ țȎȒȳȟșȎțȜ ȒȜȘȡȚȓțȠȖ țȎ 
ȝȞȖȟȐȜєțțȭ ȝȜȥȓȟțȜȑȜ ȕȐȎțțȭ ȁȘȞȎȴțȖ «ǺȎȠȖвȑȓȞȜȴțȭ» ȧȓ țȎ 
ззе ȏȎȑȎȠȜȒȳȠțȖȣ ȐȜșȖțȭțȜȘг 
ǿȡȏȟȖȒȳȴг ǰ ȞȓȑȳȜțȳ ȝȞȜȒȜȐȔȡє ȒȳȭȠȖ ȝȞȜȑȞȎȚȎ țȎȒȎțțȭ 
țȎȟȓșȓțțȬ ȔȖȠșȜȐȖȣ ȟȡȏȟȖȒȳȗг ǰȟьȜȑȜ ȕ ȝȜȥȎȠȘȡ ȞȜȘȡ о ȠȖȟȭȥ 
мее ȟȳȚȓȗ ȜȠȞȖȚȎșȖ ȟȡȏȟȖȒȳȬ țȎ ȜȝșȎȠȡ ȔȖȠșȜȐȜвȘȜȚȡțȎșьțȖȣ 
ȝȜȟșȡȑб ȧȜ țȎ жи ȐȳȒȟȜȠȘȳȐ ȏȳșьȦȓ țȳȔ ȕȎ Ȥȓȗ Ȕȓ ȝȓȞȳȜȒ 
ȚȖțȡșȜȑȜ ȞȜȘȡг ǽȳȒȠȞȖȚȘȡ ȦșȭȣȜȚ țȎȒȎțțȭ ȟȡȏȟȖȒȳȗ 
ȜȠȞȖȚȡȬȠь ȟȎȚȓ Ƞȳ ȟȳȚ’ȴб ȭȘȳ țȎȗȏȳșьȦȓ ȴȴ ȝȜȠȞȓȏȡȬȠьг ȁ зежиȞг 
ȝȜțȎȒ ȠȞьȜȚ ȠȖȟȭȥȎȚ ȞȜȒȖț ȝȞȖȕțȎȥȓțȜ ȑȜȠȳȐȘȜȐȡ ȟȡȏȟȖȒȳȬ țȎ 
ȠȐȓȞȒȓ ȝȎșȖȐȜ ȳ ȟȘȞȎȝșȓțȖȗ ȑȎȕб ȧȜ ȡ л ȞȎȕȳȐ ȏȳșьȦȓб țȳȔ ȡ 
ȚȖțȡșȜȚȡ ȞȜȤȳг 
ПȳșьȑȖг ǿȠȎțȜȚ țȎ ж șȖȝțȭ Ȑ ЄȒȖțȜȚȡ ȒȓȞȔȎȐțȜȚȡ 
ȎȐȠȜȚȎȠȖȕȜȐȎțȜȚȡ ȞȓєȟȠȞȳ ȝȳșьȑȜȐȖȘȳȐ ȜȏșȳȘȜȐȎțȜ икл ȠȖȟȭȥ 
ȝȳșьȑȜȐȖȘȳȐ ȞȳȕțȖȣ ȘȎȠȓȑȜȞȳȗб ȧȜ țȎ ȠȞȖ ȠȖȟȭȥȳ ȚȓțȦȓ țȳȔ țȎ 
ȤȬ ȒȎȠȡ ȚȖțȡșȜȑȜ ȞȜȘȡг ȁ зежиȞг ȝȞȜȢȳțȎțȟȜȐȎțȜ ȕ 
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȏȬȒȔȓȠȡ ȝȳșьȑ ȕ ȜȝșȎȠȖ ȔȖȠșȜȐȜвȘȜȚȡțȎșьțȖȣ 
ȝȜȟșȡȑ țȎ ȟȡȚȡ кж ȚȳșьȗȜț ȑȞȖȐȓțьб ȝȳșьȑ ȕ ȜȝșȎȠȖ ȝȜȟșȡȑ 
ȕȐ’ȭȕȘȡб ȳțȦȖȣб ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȖȣ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȜȚ ȝȳșьȑ ȳ 
ȘȜȚȝȓțȟȎȤȳȬ ȕȎ ȝȳșьȑȜȐȓ ȝȓȞȓȐȓȕȓțțȭ ȜȘȞȓȚȖȣ ȘȎȠȓȑȜȞȳȗ 
ȑȞȜȚȎȒȭț Ȑ ȟȡȚȳ ко ȚȳșьȗȜțȳȐг 
ǿșȳȒ ȕȎȕțȎȥȖȠȖб ȧȜ ȕ ȝȜȥȎȠȘȡ ȞȜȘȡ ȜȕȒȜȞȜȐșȓțȜ ȕȎ ȞȎȣȡțȜȘ 
ȝȡȠȳȐȜȘ ȕ ǺȳțȟȜȤȝȜșȳȠȖȘȖ жий ȐȓȠȓȞȎțȎ ȐȳȗțȖ ȳ жож ȳțȐȎșȳȒ ȐȳȒ 
ȕȎȑȎșьțȜȑȜ ȕȎȣȐȜȞȬȐȎțțȭ (Ȑ ȠȜȚȡ ȥȖȟșȳ ȳȕ ȟȡȝȞȜȐȜȒȜȚ)г ǵȎ 
ȞȎȣȡțȜȘ ȟȡȏȐȓțȤȳȴ ȕ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜ ȏȬȒȔȓȠȡ ȜȕȒȜȞȜȐșȓțȜ зйе 
ȐȓȠȓȞȎțȳȐ ȐȳȗțȖ (ȳȕ ȟȡȝȞȜȐȳȒțȖȘȎȚȖ)б ȧȜ țȎ ме Ȝȟȳȏ ȏȳșьȦȓ 
ȚȖțȡșȜȑȜ ȞȜȘȡг 
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ПȜȒȜșȎțțȭ țȎȟșȳȒȘȳȐ ȎȐȎȞȳȴ țȎ ЧАǳǿг ǵ ж ȟȳȥțȭ зежи ȞȜȘȡ 
țȎȏȞȎȐ ȥȖțțȜȟȠȳ ǵȎȘȜț ȁȘȞȎȴțȖ «ǽȞȜ Ȑțȓȟȓțțȭ ȕȚȳț ȒȜ ǵȎȘȜțȡ 
ȁȘȞȎȴțȖ «ǽȞȜ ȟȠȎȠȡȟ ȳ ȟȜȤȳȎșьțȖȗ ȕȎȣȖȟȠ ȑȞȜȚȎȒȭțб ȭȘȳ 
ȝȜȟȠȞȎȔȒȎșȖ ȐțȎȟșȳȒȜȘ ȅȜȞțȜȏȖșьȟьȘȜȴ ȘȎȠȎȟȠȞȜȢȖ» Ȑ ȥȎȟȠȖțȳ 
ȜȕȒȜȞȜȐșȓțțȭ ȕȎȕțȎȥȓțȜȴ ȘȎȠȓȑȜȞȳȴ ȑȞȜȚȎȒȭțб ȭȘȖȚ țȎȒȎєȠьȟȭ 
ȝȞȎȐȜ ȐȳșьțȜȑȜ ȐȖȏȜȞȡ ȟȎțȎȠȜȞțȜвȘȡȞȜȞȠțȜȑȜ ȕȎȘșȎȒȡ 
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȑȜ ȝȞȜȢȳșȬ ȥȖ ȕȎȘșȎȒȡ ȐȳȒȝȜȥȖțȘȡг ǽȜȟȠȎțȜȐȜȬ 
ȁȞȭȒȡ ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțȜ «ǽȜȞȭȒȜȘ ȜȕȒȜȞȜȐșȓțțȭ ȑȞȜȚȎȒȭțб ȭȘȳ 
ȝȜȟȠȞȎȔȒȎșȖ ȐțȎȟșȳȒȜȘ ȅȜȞțȜȏȖșьȟьȘȜȴ ȘȎȠȎȟȠȞȜȢȖ»г 
ǰȳȒȝȜȐȳȒțȜ ȒȜ ǽȜȞȭȒȘȡ «ǲșȭ ȐȕȭȠȠȭ țȎ ȜȏșȳȘ Ȓșȭ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ 
ȝȡȠȳȐȘȜȬ ȡ țȎȟȠȡȝțȜȚȡ ȞȜȤȳ ȝȜȟȠȞȎȔȒȎșȎ ȜȟȜȏȎб ȥȖ ȜȒȖț ȳȕ 
ȏȎȠьȘȳȐ ȝȜȠȓȞȝȳșȜȴ ȒȖȠȖțȖ ȎȏȜ ȜȟȜȏȎб ȭȘȎ ȴȣ ȕȎȚȳțȬєб ȝȜȒȎє ȒȜ 
жк ȔȜȐȠțȭ ȝȜȠȜȥțȜȑȜ ȞȜȘȡ țȓȜȏȣȳȒțȳ ȒȜȘȡȚȓțȠȖ ȚȳȟȤȓȐȜȚȡ 
ȜȞȑȎțȡг ǽȞȖ ȤьȜȚȡ ȕȎȭȐȖб ȝȜȒȎțȳ ȕ ȝȜȞȡȦȓțțȭȚ ȟȠȞȜȘȡб ȭȘȖȗ 
ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȖȗ ǽȜȞȭȒȘȜȚб ȝȞȖȗȚȎȬȠьȟȭ Ȓșȭ ȐȕȭȠȠȭ 
ȝȜȟȠȞȎȔȒȎșȖȣ ȥȖ ȝȜȠȓȞȝȳșȖȣ ȒȳȠȓȗ țȎ ȜȏșȳȘ Ȓșȭ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ 
ȝȡȠȳȐȘȜȬ ȥȓȞȓȕ ȜȒȖț ȘȎșȓțȒȎȞțȖȗ ȞȳȘг 
ǰ ȠȞȎȐțȳ зежи ȞȜȘȡ ǺȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȜ ȟȜȤȳȎșьțȜȴ ȝȜșȳȠȖȘȖ 
ȝȞȜȐȓșȜ ȠȓțȒȓȞ țȎ ȐȖȕțȎȥȓțțȭ ȟȎțȎȠȜȞțȜвȘȡȞȜȞȠțȖȣ ȕȎȘșȎȒȳȐб 
ȡ ȭȘȖȣ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєȠьȟȭ ȜȕȒȜȞȜȐșȓțțȭ ȳ șȳȘȡȐȎțțȭ ȝȜȟȠȞȎȔȒȎșȖȣ 
ȑȞȜȚȎȒȭț ȕȎ овȠȖ ȝȞȜȢȳșȭȚȖ șȳȘȡȐȎțțȭг ǵȎ ȞȓȕȡșьȠȎȠȎȚȖ 
ȠȓțȒȓȞȡ ȝȜ ȘȜȔțȜȚȡ ȝȞȜȢȳșȬ șȳȘȡȐȎțțȭ ȝȓȞȓȚȜȔȤȭȚȖ 
ȐȖȕțȎțȜ ивй ȟȎțȎȠȜȞțȜвȘȡȞȜȞȠțȳ ȕȎȘșȎȒȖг ǰȳȒȝȜȐȳȒțȜб ȐȳȒȏȳȞ 
ȟȎțȎȠȜȞȳȴȐ ȝȜȟȠȞȎȔȒȎșȖȚȖ ȑȞȜȚȎȒȭțȎȚȖ ȜȏșȎȟȠȳ ȝȞȜȐȜȒȖȐȟȭ 
ȝȜ ȟȎțȎȠȜȞȳȭȣб ȭȘȳ ȐȖȕțȎțȳ ȝȓȞȓȚȜȔȤȭȚȖг ǺȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȜ 
ȟȜȤȳȎșьțȜȴ ȝȜșȳȠȖȘȖ ȡ ȝȜȠȜȥțȜȚȡ ȞȜȤȳ Ȓșȭ ȜȏșȎȟȠȳг ȐȖȒȳșȖșȜ 
ожйо ȝȡȠȳȐȜȘ в șȖȦȓ ȝȜșȜȐȖțȎ ȐȳȒ ȝȜȠȞȓȏȖб ȣȜȥȎ ȗ ȕțȎȥțȜ 
ȏȳșьȦȓб țȳȔ ȡ ȚȖțȡșȜȚȡ ȞȜȤȳг ǻȎ ȔȎșьб ȡ ȚȳȟȤȓȐȳ ȟȎțȎȠȜȞȳȴ 
ȐȖȒȳșȓțȜ șȖȦȓ оий ȝȡȠȳȐȘȖ (же ȐȳȒȟȜȠȘȳȐ)б Ȏ ȟȎȚȓп ȡ ȟȎțȎȠȜȞȳȗ 
«ǹȳȟȜȐȎ ȝȳȟțȭ» в зии ȝȡȠȳȐȘȖб «ǽȞȜșȳȟȜȘ» в жииб «ȀȡȞȳȭ» в клнб ȕ 
țȖȣ йлк Ȓșȭ ȒȳȠȓȗ ȡ ȟȘșȎȒȳ ȑȞȡȝг ǲșȭ ȜȠȞȖȚȎțțȭ ȝȡȠȳȐȜȘ țȎ 
ȟȎțȎȠȜȞțȜвȘȡȞȜȞȠțȓ șȳȘȡȐȎțțȭ ȡ зежи ȞȜȤȳ ȳȕ ȕȎȭȐȎȚȖ 
ȕȐȓȞțȡșȜȟь жн ȕ ȝȜșȜȐȖțȜȬ ȠȖȟȭȥ ȝȜȟȠȞȎȔȒȎșȖȣ ȑȞȜȚȎȒȭțб Ȑ 
ȠȜȚȡ ȥȖȟșȳ ȝȜțȎȒ жк ȠȖȟȭȥ в țȎ ȜȕȒȜȞȜȐșȓțțȭ ȒȳȠȓȗ ȡ ȟȘșȎȒȳ 
ȑȞȡȝ ȠȎ жейн в ȡ ȟȡȝȞȜȐȜȒȳ ȜȒțȜȑȜ ȳȕ ȏȎȠьȘȳȐг 
ǰȖȟțȜȐȜȘг ǰȐȎȔȎєȚȜб ȧȜ ȜȠȞȖȚȎțȳ ȞȓȕȡșьȠȎȠȖ є ȘȜȞȖȟțȖȚȖ 
Ȓșȭ ȝȜșȳȝȦȓțțȭ ȭȘȜȟȠȳ țȎȒȎțțȭ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣ ȝȜȟșȡȑб 
ȟȡȟȝȳșьțȖȣ ȐȳȒțȜȟȖțб ȢȜȞȚȡȐȎțțȳ ȟȜȤȳȎșьțȜȴ ȒȓȞȔȎȐȖг 
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ǯȳȏșȳȜȑȞȎȢȳȭХ
Х
жг ǵȎȘȜțХȁȘȞȎȴțȖХ«ǽȞȜХȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȳХȝȜȟșȡȑȖ»п в ǰȓȞȣȜȐțȎ 
ǾȎȒȎ ȁȘȞȎȴțȖр ǵȎȘȜț ȐȳȒ  елгеогзежз № кзеивVюг  
зг ǵȎȘȜțХ ȁȘȞȎȴțȖХ Х «ǽȞȜХ ȚȳȟȤȓȐȳХ ȒȓȞȔȎȐțȳХ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴ»п в 
ǰȓȞȣȜȐțȎ ǾȎȒȎ ȁȘȞȎȴțȖр ǵȎȘȜț ȐȳȒ еогейгжооо № кнлвXюVг 
иг ǵȎȘȜțХ ȁȘȞȎȴțȖХ «ǽȞȜХ ȒȓȞȔȎȐțȓХ ȝȞȜȑțȜȕȡȐȎțțȭХ ȠȎХ
ȞȜȕȞȜȏșȓțțȭХ ȝȞȜȑȞȎȚХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȳХ ȟȜȤȳȎșьțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȁȘȞȎȴțȖ»п ǰȓȞȣȜȐțȎ ǾȎȒȎ ȁȘȞȎȴțȖр ǵȎȘȜț ȐȳȒ зигеигзеее № жлезвююю 
йг ǽȞȜȑȞȎȚȎХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȳХ ȟȜȤȳȎșьțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ǰȜșȖțȟьȘȜȴХȜȏșȎȟȠȳХțȎХзежйвзежкХȞȜȘȖХ
кг ǮȐȓȞ'ȭțȜȐ ǰг ǯг ǾȓȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȡȘȞȎȴțȟьȘȜȑȜХ ȎȒȚȳțȳȟȠв
ȞȎȠȖȐțȜȑȜХȝȞȎȐȎпХґȞȡțȠȜȐțȖȗХȝȞȖȐȳȒХȒșȭХȠȓȜȞȓȠȖȥțȜȴХȒȖȟȘȡȟȳȴ д 
ǰг ǯг ǮȐȓȞ'ȭțȜȐ дд ǽȞȎȐȜ ȁȘȞȎȴțȖг в зееиг в№ кг в ǿг жжмвжззг 
лг ǽȎțȥȓțȘȜ Ǯг Ǻг ǵȎȘȜțХ ȁȘȞȎȴțȖХ «ǽȞȜХ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȳХ
ȝȜȟșȡȑȖ»Х –Х ȠȞȎțȟȢȜȞȚȎȤȳȭХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȐХ ȟȓȞȐȳȟțȡХ ȒȓȞȔȎȐȡ д 
ǽȎțȥȓțȘȜ Ǯг Ǻг дд ǯȬșȓȠȓțь ǺȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȎ ȬȟȠȖȤȳȴ ȁȘȞȎȴțȖ п 
ȕȎȑȎșьțȜȒȓȞȔȎȐțȓ țȎȡȘȜȐȜвȝȞȎȘȠȖȥțȓ ȢȎȣȜȐȓ ȐȖȒȎțțȭг в зежиг в N жг 
в ǿг квмг 
мг  ȀȖȚȜȧȡȘ ǰг ǽг ǮȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȳХ ȝȜȟșȡȑȖп ǽȜȟȳȏțȖȘ д 
[ǰг ȀȖȚȜȧȡȘ]р ȆȐȓȗȤȎȞȟьȘȜвȡȘȞȎȴțȟьȘȖȗ ȝȞȜȓȘȠ «ǽȳȒȠȞȖȚȘȎ 
ȒȓȤȓțȠȞȎșȳȕȎȤȳȴ Ȑ ȁȘȞȎȴțȳ – щESіRO»г – Ǹг п ȀǼǰ «ǿȜȢȳȭвц»г – зежзг – 
жей ȟг 
нг ǻȎȒȎțțȭХ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȣХ ȝȜȟșȡȑ [ȀȓȘȟȠ] п țȎȐȥгвȚȓȠȜȒг 
ȝȜȟȳȏг Ȓșȭ ȟȖȟȠȓȚȖ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭ ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȴ ȒȓȞȔȎȐțȖȣ ȟșȡȔȏȜȐȤȳȐ ȠȎ 
ȝȜȟȎȒȜȐȖȣ Ȝȟȳȏ ȚȳȟȤȓȐȜȑȜ ȟȎȚȜȐȞȭȒȡȐȎțțȭ д ȡȘșг Ǯг ǰг ǹȳȝȓțȤȓȐг  Ǹг п 
[ȏг Ȑг]б зежиг  ззй ȟг 
 
ǾȓȤȓțȕȓțȠпХȒгȓгțгб ȝȞȜȢȓȟȜȞ ǽȎȐșȜȐ ǰг Іг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
